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Twenty-first Century is a high-speed development of information technology era, 
with the rapid development of real estate, the traditional management system and 
pattern already could not satisfy the existing real estate management need, because of 
this, the real estate industry is in urgent need of a twenty-first Century using the 
information technology management system, in order to assist the estate staff to 
complete the task. 
In real estate sales management for practical project development background, 
through the information management of real estate enterprises in China the status quo 
of the application and illustrates the establishment of real estate sales management 
system. Analysis of the housing sales system is in the current era of the significance 
and development trend, put forward using .NET technology to develop the feasibility 
of research questions, using the latest NET 4 technology, realization of the housing 
sales system. Based on the .NET technology real estate sale management system in 
the prior art can be realized, and with time the meaning of the conclusion. To the 
Internet as a platform, to achieve a real estate sales management of the basic 
functional modules, such as: the new user registration, user login, housing information, 
housing information query browse function, user messages, appointments to view the 
house. Also has advanced function modules, such as the forum function module, 
advanced search function module, password function module. Part of the functional 
modules in applied to the more mature system development technology, such as: 
ADO .NET, sending simple mail SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) protocol and 
code technology. The development and deployment process are also cited the 
forefront of LINQ technology. 
Real estate sales management system is implementation and application to solve 
the traditional real estate industry problem. By system testing and commissioning, can 
improve the real estate enterprise work efficiency, optimize the real estate industry 


















the system, can be a very good solution to the current real estate sales management 
process are not clear enough and efficiency problems, while the use of NET 
technology to develop, but also to the use of NET development staff provided a good 
development train of thought. 
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